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Использование гаплоидов предоставляет возможность быстрого достижения 
гомозиготности. Дигаплоидные линии, полученные для стабилизации гибрид­
ного материала, предварительно прошедшего селекционный отбор, могут стать
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непосредственными предшественниками сорта самоопыляющихся культур [і]. 
Получение гаплоидов из гибридов старших поколений некоторые исследовате­
ли считают наиболее предпочтительным для практической селекции [2]. Так, 
на базе гаплоидов и с их использованием созданы многие сорта важных куль­
турных растений [3].
Кроме того, гаплоиды значительно расширяют генетическое разнообразие 
исходного селекционного материала, во-первых, за счет рекомбинаций при 
мейотическом делении в процессе гаметогенеза; во-вторых, за счет мутаций, 
возникающих в процессе культивирования клеток in vitro  [3, 4]. Эксперимен­
тальное получение гомозигот -  удвоенных гаплоидов (дигаплоидов) в мировой 
практике является одним из широко используемых методов для решения мно­
гих фундаментальных проблем физиологии, генетики, молекулярной биологии 
и биохимии растений, а также для практического использования в создании 
сортов в том числе пшеницы [5]. Однако, несмотря на определенные успе­
хи, проблема устойчивого получения удвоенных гаплоидов именно у  пшеницы 
до сих пор не решена [6, 7]. В работе по гаплоидии пшеницы необходимо под­
бирать особые условия культивирования микроспор в зависимости от генотипа 
донорного растения.
В нашем эксперименте применялась культура изолированных микроспор 
для получения новых гомозиготных линии пшеницы из генотипов Шортандин- 
ского селекционного центра.
Материалом исследований служили 20 гибридов F1-F3 поколения и 3 сорта 
яровой мягкой пшеницы Астана, Акмола и Ш ортанды 95.
Для выделения микроспор и получения гаплоидов пшеницы использова­
лись методы гаплоидной технологии [8, 9]. Незрелые соцветия с микроспора­
ми, находящиеся в стадии поздней одноядерной или ранней двуядерной стадии 
развития, срезали с донорских растений и помещали в колбу с водой и ставили 
в холодильник при температуре +4 °С на 21-28 дней. В дальнейшем проводили 
выделение пыльников. Изолированные пыльники помещали в 30 мм пласти­
ковые чашки Петри со средой В и культивировали в термостате при +33 °С 
3 -4  дня. Параллельно также асептически выделяли несколько завязей и куль­
тивировали в среде А при +25 °С также в темноте. После термального шока 
проводилось выделение микроспор. Пыльники пшеницы гомогенизировали, 
затем осаждали микроспоры центрифугированием и далее фильтровали в гра­
диенте 20% мальтозы. Минимальную плотность изолированных микроспор 
в чашке доводили до 100 ты с/м л. В результате культивирование полученных 
эмбриоидов и каллусов регенерировали как альбиносные, так и нормальные 
зеленые растения. После колхицинирования растения-регенеранты были выса­
жены в грунт до получения семян.
По результатам исследований различных генотипов пшеницы по отзывчи­
вости на условия культивирования in vitro  выделены линии с высоким андро­
генным потенциалом. Отмечены 7 отзывчивых генотипов на культвирование 
изолированных микроспор: сорта Астана, Акмола, Ш ортанды 95 и гибридные 
линии ГБ565, ГБ580, ГБ678, ГБ672.
Таким образом, показано возможность получения дигаплоидов пшеницы 
из генотипов Ш ортандинского селекционного центра.
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